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Uvodno predavanje o antičkoj povijesti Starog Grada održala je prof. 
Jelena Marohnić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Osim nje, svojim su nas 
predavanjima počastile i prof. dr. Bruna Kuntić Makvić s Filozofskog Fakulteta 
u Zagrebu s temom Piće na grčkim vazama i prof. Inge Šegvić Belamarić iz L 
gimnazije u Splitu s temom Nulla placere diu nec vivere carmina possunt,quae 
scribuntur aquae potoribus. (Horatius) 
Ove godine valja osobito zahvaliti ravnatelju Muzeju staroga GradaAldu 
Čaviću na velikoj podršci i suradnji. Plod te suradnje su i arheološki praktikum 
koji je za naše seminariste vodila Ana Kordić Galić i stručni obilayak grada i 
zbirki koji je priredila konzervatorica l restauratorica Vilma Stojković. Mladi 
klasičari su došli iz četiri hrvatske škole i jedne bosanske: 
Privatna klasična gimnazija: Jan Širola, Vid Juračić, Bruno Martić, Nina Šlat, 
~ikolina Mandić; !.gimnazija Split: Petar Strunje, Ivan Luketić, Sara Cokarić, 
Zaljana Perić, Jana Gizdavčić; Klasična gimnazija Zagreb: Ana Stipić, Anja 
Krčmar, Mirela Mada, petra Bilokapić; FKG Visoko: Jozo Hrkać, Dajana Ćosić, 
Katarina Rajić; V. gimnazija Zagreb: Ivan Banovac, Lorena Žužić 
Veliku nam je radost priredio profesor Franjevačke klasične gimnazije 
iz Visokog fra. Ivica Studenović koji s dvjema kolegicama nije žalio vremena i 
truda da posjeti svoje učenike na seminaru. Takav se primjer pedagoške revnosti 
i izvrsnosti rijetko sreće. 
Završna priredba u kojoj su se čitali izabrani dijelovi lektorata i eseji, a 
polaznici veselo utjeloviti prikaz Herondinih mimijamba u idiličnoj atmosferi 
Pharosa, vrta palače Bijankini i ljetne večeri, bila je istovremeno dostojna kruna 
ovogodišnjeg i pozivnica za sljedeći seminar kojem od srca želimo Mnogaja ljeta! EI:E 
ITOAAAETH! 
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(Heraklovi poslovi - Istra 2009.) 
Pokrenuti novi seminar je izazov. Naime uvijek postoji želja da se učini 
nešto drugačije, ali po dobrom starom receptu. Ipak, odredivši ciljanu skupinu 
- od šestog razreda osnovne škole do trećeg razreda gimnazije - shvatili s~o .da 
se recept ipak malo mora promijeniti. Zahtjevni lektorati ne dolaze u obzrr Jer 
je neujednačenost dobi i znanja prevelika. Zaključak ~e nam:ć~. sam: ov~j se 
seminar mora temeljiti na civilizacijskim i kulturološkim sadržaJima, a gdje se 
za to može naći bolje inspiracije nego u mitovima i legendama?! Tako je rođen 
Opstanak u antičkim mitovima. 
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Godina prva- Heraklovi poslovi u Istri. 9 učenika i 3 profesora- savršen 
omjer i, neki bi rekli, apsolutno nestvaran. Podijeljeni u ekipe sudionici seminara 
su morali obavljati Heraklove zadatke na raznim lokacijama u Istri. Prije svakog 
zadatka preveli su latinskog kratki opi posla kako bi uopće otkrili o čemu se 
radi . Kerberove glave u e tražile u jednoj od istarskih špilja, hrana za Diome-
dove konje e skupljala na polju jednog seoskog imanja, a na istom je trebalo 
počistiti i staje. Nije nedostajalo ni zabave ni uzbuđenja, a cilj je seminara je 
postignut- mit je spojio civilizacijske, kulturološke i jezične sadržaje, ali i ono 
što je puno važnije, različite generacije malih i mladih klasičara. Sudionici Op-
stanka 2009. bili su: iz OŠ S.S.Kranjčevića Martin Cvetko, Matej Sušanj, Petra 
Ilić, Vlasta Cirkveni, iz Privatne klasične gimnazije Ivan Vukšić, Klara Rusan, 
Marta Kolar, iz Klasične gimnazije u Zagrebu Lucija Kuntić i Lovro Gamulin. 
Voditelji seminara su bili Tonći Maleš, Mislav Gjurašin i Dubravka Matković. 
Premda je prvotna odluka bila da će ovaj seminar biti samo na području 
Istre, došli smo do zaključka da Hrvatska pruža previše lokacija sličnih on-
ima iz antičkih mitova i legendi da bi bila prevelika šteta to ne iskoristi-
ti. Opstanak 20 l O. održat će se u Dalmatinskoj zagori, a tema će biti Ilijada. 
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Varvaria 2009. 
Na početku školske godine u Skradinu održao se u Skradinu IV. seminar 
klasičnih jezika i kulture: "Varvaria - kroz tisućljeća sredozemne kulture u 
Hrvatskoj". Pozvani su najmotiviraniji učenici trećih razreda klasičnih gimnazija 
diljem Hrvatske te osmih razreda osnovnih škola iz Zagreba. Na ovogodišnjem 
seminaru sudjelovali su učenici Privatne klasične gimnazije iz Zagreba, Osnovne 
škole S.S. Kranjčevića također iz Zagreba, te učenici I. gimnazije iz Splita. 
Tema seminara bila je Zemlja, kao planet, obradi va površina i božica 
te mitovi vezani uz nju. Osim prevođenja djela antičkih autora, poput Ovidija, 
Hezioda i Plinija, sudionici seminara mogli su se okušati i u likovnoj, arheološkoj 
i epigrafskoj radionici. Na likovnoj radionici učili smo kako oblikovati glinu 
te smo izrađivali nakit poput onog koji su pronađeni u grobovima na području 
Skradina i Bribirske Glavice. Arheološka i epigrafska radionica održavale su se 
na Bribirskoj Glavici, gdje smo sudjelovali u razvrstavanju i sistematiziranju 
predmeta pronađenih na tom području, te čitanju natpisa na kamenim blokovima. 
Posjetili smo i Muzej grada Skradina, a predavanja o egipatskim, grčkim i 
staroitalskim mitovima vezanim uz zemlju i godišnja doba slušali smo najčešće 
na terenu i po skradinskim trgovima. 
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